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Cvitanic, Marilyn : Culture and Cu-
stoms of Croatia. Greenwood 2011,
234 s. ISBN: 978-0313351174. 
Kroatien kom ud af krigene i det
tidligere Jugoslavien i 1990’erne
som uafhængig stat, men ikke som
en ny nation. Kroatien har tidligere
være en selvstændig enhed, et kon-
gedømme for omkring 900 år siden.
Bogen giver en indfødts syn på lan-
det, der for første gang siden 12. år-
hundrede har frihed til at bygge på
egne traditioner i skabelse af sin po-
litiske, filosofiske og kulturelle iden-
titet. Et samlet overblik over kroati-
ske kunst og kultur og de historiske
facts, som har indflydelse på nuti-
dens kroatiske liv. 
Chary, Frederick B.: The History of
Bulgaria. Greenwood 2011, 222 s.
ISBN 13: 9780313384462.
Bogen påviser, at Bulgarien som
nu er en østeuropæisk leder inden
for videnskab og teknologi samt ved-
varende energi og kommunikations-
infrastruktur såvel som storekspor-
tør af mineraler og metaller, er vok-
set markant økonomisk og politisk i
de sidste to årtier. Chary beskriver
med start i det 9. århundrede lan-
dets kulturelle, politiske og sociale
historie over 13 århundreder. Ho-
vedvægten lægges på moderne tid,
herunder Bulgariens rolle under
Anden Verdenskrig, den lange pe-
riode under kommunistleder Todor
Sjivkov og myriaderne af forandrin-
ger under postkommunismen. 
Derfler, Leslie: The Fall and Rise of
Political Leaders: Olof Palme, Olu-
segun Obasanjo, and Indira Gandhi.
Palgrave Macmillan 2011, 288 s.
ISBN: B 978-0230107045. 
Bogen analyserer arven efter
blandt andre Sveriges Olof Palme,
Nigerias Olusegun Obasanjo og In-
diens Indira Gandhi, hvad de udret-
tede og de fejltagelser, som deres ef-
terfølgere begik, og som betød, at
deres betydning for vurderinger af
historiens gang igen blev større efter
en tid i delvis glemsel. 
El-Mahdi, Rabab og Philip Marfleet
(red.): Egypt – the Moment of
Change. Zed Press, 2011. ISBN 978-
1848130210.
El-Mahdi var ledende medlem af
gruppen Kifaya! (Nok!), der starte-
de 3-4 år før protesterne, der førte
til Mubarak-regimets fald. Bogen be-
skriver, at ‘ændringens øjeblik’ såle-
des var langt, og hvordan Kifaya
skabte et nyt politisk sprog, som sta-
dig flere egyptiske borgere kunne
mødes på. Mange af bidragene er
fra aktivister, der beskriver paradok-
serne mellem ubærlige levevilkår,
nye muligheder og neoliberalt ty-
ranni. 
Bognoter
Fergusson, James: Taliban, Historien
om verdens mest frygtede guerilla-
hær. Turbine 2011, 311 s., ISBN:
9788770904858.
Et godt bidrag til forståelse af den
tilsyneladende uløselige konflikt i
Afghanistan. Fergusson går femten
år tilbage i det også dengang kaoti-
ske sydlige Afghanistan. Russerne
havde trukket sig tilbage i 1989, og
en blodig magtkamp var – til stor
skade for den fattige landbefolkning
– brudt ud imellem de etniske og re-
ligiøse ledere, der kun havde været
forenet imod russerne under den
fælles betegnelse mujahediner. Så
tog en gruppe religiøse og fanatiske
studerende sagen i egen hånd og
kaldte sig Taleban med missionen at
skabe et sharia-styret samfund. 18
måneder efter havde de taget kon-
trol med Kabul. 
Friedman, George: The Next Deca-
de. Where we’ve Been…And Where
we’re Going, Doubleday, Stratfor 2011,
288 s. ISBN: 978-0385532945. 
Forfatteren inviterer læserne til at
overveje to temaer: Det første er be-
grebet utilsigtet imperium, hvor han
argumenterer for, at USA blev et im-
perium, ikke fordi det ønskede det,
men fordi historien gik sådan. Det
andet tema er derfor om, hvordan
imperier styres og overlever. USA
blev skabt imod britisk imperialis-
me, som også har skabt nutidens di-
lemma. Forfatteren forudser at de
næste ti år vil se en massiv transfor-
mation globalt. Krigene i den islami-
ske verden vil tage af, og terrorisme
blive noget, som vi lærer at leve
med. Verden går fra tider, hvor fi-
nanskriser dominerer, til tider, hvor
mangel på arbejdskraft vil begynde
at dominere. 
Glidden, Sarah: How to Understand
Israel in 60 days or less. Vertigo 2010,
208 s. 
I rækken af dokumentarserier om
Israel og Palæstina er her et bidrag
fra den amerikanske tegner Sarah
Glidden. Glidden, der sympatiserer
med Palæstina, tog med på en to
måneders tur. En rejseberetning i
streg og tekst med historiske, kultu-
relle og politiske essayelementer.
Norsk Le Monde Diplomatiques skriver
i sin anmeldelse: “Glidden jagter 
desperat efter objektive sandheder,
men finder dem ikke. Hun finder
heller ikke løgne. Bare mange for-
skellige sandheder. Det er frustre-
rende både for hende og for os,
men for os gør det rejsen allermest
interessant og nuancerende. De fine
akvareller giver tegneserien en har-
monisk og paradoksal postkortind-
pakning, men hendes streg illustre-
rer samtidig det skitseagtige i tanke-
processen, som hun inviterer os ind
i”.
Hamm-Brücher, Hildegard: Und
dennoch…Nachdenken über Zeit-
geschichte – Erinnern für die Zu-
kunft. Siler 2011, 176 s. ISBN
9783886809851.
En stor dame i tysk politik ser til-
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bage på tiden efter nazismen frem
til i dag ud fra sit store livstema: Læ-
ren af historiens fejltagelser er at
styrke demokratiet og forsvare frihe-
den. Hamm-Brücher har beklædt
flere ministerposter, viceudenrigsmi-
nister under Hans-Dietrich Gen -
scher, og i 1994 kandidat til præsi-
dentposten for FDP, hvor hun tabte
til Roman Herzog. Hun har siden
1945 været en markant fortaler for,
at tysk demokrati må baseres på
erindring, som også er hovedtema
for bogen. 
Hashemi, Nader og Danny Postel
(red.): The People Reloaded: The
Green Movement and the Struggle
for Iran’s Future. Melville House
2011,464 s. ISBN: 978-1935554386.
Bogens bidrag er skrevet af histo -
rikere, journalister og politiske akti-
vister i og uden for Iran. Blandt hi-
storikerne er Ervand Abrahamian
og Hamid Dabashi, blandt aktivister-
ne afdøde storayatollah Montazeris
student Ayatollah Mohsen Kadivar,
Nobelprisvinder Shirin Ebadi og po-
litologen Hossein Bashiriyeh, der
blev fyret fra Teherans Universitet i
2007. Bogen giver en indføring i
Irans nuværende politiske situation,
de sidste par år med den Grønne
Bevægelse og den historiske bag-
grund samt detaljer og nye fortællin-
ger om dramaet, der har udfoldet
sig under og efter præsidentvalget i
juni 2009. 
Hsiao, Andrew og Audrea Lim
(red.): The Verso Book of Dissent:
From Spartacus to the Shoe-Throw -
er of Baghdad. Verso, London 2010.
384 s. ISBN: 978-1844674480.
En antologi om revolte og mod-
stand imod ortodoksi og undertryk-
kelse igennem tiderne og på tværs af
alle kontinenter. Bogen viser, at de-
res stemmer har givet ekko fra det
gamle Grækenland til Kina og Egyp-
ten, herunder fra dissidenter blandt
forfattere og filosoffer fra islam til
judaisme, arabiske slaveoprør og op-
rør imod osmannerne i middelalde-
ren. 
Kissinger, Henry: On China. Penguin
2011, 586 s., ISBN: 978-1594202711.
Kissinger var ikke bare den første
amerikanske udsending til det kom-
munistiske Kina, men fortsatte be-
stræbelserne for samarbejde med
landet med over 50 rejser dertil igen-
nem fire årtier. Tæt på 88 år gammel
beskriver han dette lange forløb. I
det omfang Washington og Beijing
nu forstår hinanden, kan det i vidt
omfang tilskrives Kissingers indsats.
Under hvert skridt på vejen udvikle-
de han ‘strategiske koncepter’ til at
overvinde konflikter og gensidig
frygt. Som præsident Richard Ni-
xons nationale sikkerhedsrådgiver,
siden hans udenrigsminister, det
samme for Gerald Ford og siden
1977 som særlig formidler har han
været konstant optaget af at overvin-
de det, som han har anset for kine-
sernes legitime frygt for USA’s ind-
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blanding i interne kinesiske affære,
og amerikansk fordømmelse af Ki-
nas brutale undertrykkelse af etnisk,
religiøs og politisk systemkritik. 
Power, Timothy J. og Matthew M.
Taylor(red.): Corruption and Demo-
cracy in Brazil. The Struggle for Ac-
countability, University of Notre Dame
Press 2011, 328 s. ISBN: 978-0-268-
03894-6.
Verdens fjerdestørste demokrati,
Brasilien, har været plaget af kor-
ruptionsskandaler i de seneste år. I
en række essays analyseres ansvarlig-
heden og manglen på samme i na-
tionale og lokale institutioner, deres
styrker og svagheder og muligheder
for forbedringer. Det ses i lyset af
mange nylige reformer på mikro- og
makroniveau i landet. Bogens første
del undersøger relationerne imel-
lem repræsentative institutioner,
valgdynamikker og den offentlige
opinion. I bogens anden del under-
søges ansvarligheden i ikke-folke-
valgte institutioner.
Sharafutdinova, Gulnaz: Political
Consequnces of Crony Capitalism,
inside Russia. University of Notre Dame
Press; 2011. 312 s. ISBN: 978-
0268041359.
Bogen udforsker sameksistensen
imellem ‘crony capitalism’ og tradi-
tionelle demokratiske institutioner
og valg i Rusland efter kommunis-
mens fald. Valg skal normalt sikre, at
regeringen er ansvarlig over for væl-
gerne og muliggøre, at de kan vælge
en regering, der tager hensyn til de-
res behov. Men i det postkommuni-
stiske Rusland har demokratiets in-
stitutionelle form ikke ført til det
forventede resultat. I stedet er de
demokratiske institutioner i vidt om-
fang blevet devalueret og miskredi-
teret i sammenhæng med ‘crony ca-
pitalism’, hvor uformelle grupper
dominerer politikudviklingen og får
særbehandling fra staten, og mar-
kedskræfterne ikke styrer akkumula-
tionen og fastholdelsen af rigdom.
Sharafutdinova påviser gennem tæt
overvågning af valg i to regioner,
Nisjnij Novgorod og delrepublikken
Tatarstan, at ’crony capitalism’ har
gjort valg til en særlig intens kamp
imellem eliter. 
Woodward, Bob: Obama’s Wars. Si-
mon & Schuster 2010, 464 s. 
ISBN 1439172498.
Spørgsmålet blev stillet ved udgi-
velsen, om den offentlige interesse
gavnes, når en siddende amerikansk
præsidents krigsrådslagning blotlæg-
ges med al tvivl og mentale reserva-
tioner for et publikum, der nødven-
digvis også omfatter USA’s fjender.
Woodward producerer vanen tro
medrivende og til tider afslørende
læsning. Det spøgelse, som plager
krigen i Afghanistan, ligner spøgel-
set, som fastlåste Lyndon B. Johnson
i Vietnam. Bogen rejser spørgsmå-
let, om dette er en krig, som Barack
Obamas administration føler, at den
ikke har råd til at tabe, men heller
ikke aner, hvordan den skal vinde? 
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